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ABSTRAK 
Nama      : Dara Mulyani Program Studi   : Kedokteran Gigi Judul  : Penetrasi Minuman Kopi Ulee Kareng pada Elemen Gigi    
Tiruan Resin Akrilik 
Elemen  gigi  tiruan  merupakan  bagian  dari  gigi  tiruan  yang  ditempatkan sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  susunan 
gigi  asli  yang  hilang.  Sifat mudah  menyerap  cairan  yang  terjadi  secara  perlahan-lahan  dalam  jangka  waktu tertentu  dapat 
mempengaruhi  stabilitas  warna  pada  elemen  gigi  tiruan  resin akrilik,  seperti  pada  paparan  kopi.  Penyerapan  air  pada 
elemen  gigi  tiruan  resin akrilik  juga  diikuti  oleh  penyerapan  zat  yang  terdapat  pada  kopi  salah  satunya tannin.  Tannin 
memiliki  turunan  senyawa  seperti  asam  galat  yang  merupakan gugus  kromofor  yang  diduga  dapat  menyebabkan  penetrasi 
warna.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetrasi minuman kopi Ulee Kareng pada elemen gigi tiruan resin akrilik.
Sampel penelitian ini adalah 20 spesimen elemen gigi tiruan resin akrilik yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu perendaman dalam
minuman  kopi  Ulee  Kareng  dan  akuades  sebanyak  10  ml  selama  2  minggu  dan setiap  hari  diganti  minuman  kopi  dan 
akuadesnya.  Spesimen  kemudian  dibelah secara vertikal. Pengamatan penetrasi warna dilakukan secara visual oleh 5 orang
pengamat dengan membandingkan spesimen yang telah direndam dalam minuman kopi  Ulee  Kareng  dengan  akuades. 
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  distribusi frekuensi  menunjukkan  adanya    penetrasi  warna  pada  elemen  gigi  tiruan  resin
akrilik setelah direndam dalam minuman kopi Ulee Kareng selama 2 minggu.  Kata Kunci : elemen gigi tiruan resin akrilik, kopi
Ulee Kareng, penetrasi warna.  
ABSTRACT  
Name      : Dara Mulyani Field of Study   : Dentistry Title   : Penetration drinks of coffee Ulee Kareng the acrylic resin 
denture teeth.   Acrylic  resin  denture  teeth  is  a  part  of  denture  teeth  at  same  according  to  match with  tooth  structure  that 
loss  and  usually  made  from  resin  acrylic.  Character easying to absorb  liquid happening adagio over a  particular period gets to
regard color  stability  the  acrylic  resin  denture  teeth,  example  the  interence  coffee.  The water absorption acrylic resin denture
teeth  is  followed the absorption of the one found  in  coffee  tannin.  Tannin  having  gallic  acid  derivate  compounds  like
chromophore  group  which  is  suspected  to  cause  penetration  of  the  color.  The effect this research is subject to be know coffee
ulee kareng drink penetration the acrylic  resin  denture  teeth.  This  observational  sample  is  20  specimen  acrylic resinâ€™s 
denture teeth  that  is  divided  becomes  2  soaking  groups  in  Ulee  Karengâ€™s coffee  potion  and  aquades  as  much  10  ml 
up  to  2  weeks  and  everyday  been substituted  coffee  potion  and  aquades.  Specimen  then  clefted  by  vertical. Colour
penetration watch done by visualâ€™s by 5 observers with compare specimen already being soaked deep Ulee Karengâ€™s coffee
potion with aquades. Result of the table frecuence distribution points out to mark sense color penetration the acrylic resin  denture 
teeth  afters  acrylic  is  soaked  in  Ulee  Karengâ€™s  coffee  potion  up  to  2 weeks.  Keyword : acrylic resin denture teeth, Ulee
Kareng coffee, colour penetration.
